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BISERICA si SCÓLI 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
lese odala in septemana: I) VMINEC'A. 
P E E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pelitre Anstro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
» „ V , anu 2 fl.50er. 
P e n t r u Eomani'a si strainetate pe anu 14 fir. 
» . T, » n P e 1 / » » - ? f r -
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru pnblicatiunile de trei ori ce contiena 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 2 0 0 cuvinte 
4 fl.; s i mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze la 
Redactiunea dela 
„ B i s e r i c 'a s i S c ó l ' a . " 
E t banii de prenumeratiune la 
„TIPOGBAFI'A DIECESANA in ABAD.' 
In d i u ' a d e s c h i d e r i i s i n é d e l o r u e p a r c h i a l i . 
Astadi se deschide de nou sanctuariulu autono­
miei nòstre bisericesci, pentraeá se intre intrensulu 
aleşii clerului si poporului, si se delibereze asupra 
afaceriloru bisericesei, scolane si fundationali, si prin 
e buna solutiune a acestor'a se coluere la inaintarea 
Eeamului nostru romanesca. 
Este o positiune de onore positiunea deputatu­
lui sinodalu. Chiamatu este omulu investita cu inere-
derea clerului si a poporului se coluere cu cunoscin-
tiele sale la Inaintarea bisericei si a causeloru ei. Si 
in natur 'a lucruriloru este, cá omulu, pre carele lu-
tramite încrederea publica se eserceze o detorintìa, 
se-o eserceze cu tòta demnitatea. 
Cu protocólele sinodali a mana se potè dovedi 
posterităţii, ca aleşii clerului si poporului au price­
puta acesta situatiune, si in calitatea lora de man­
datari si-au împlinita totdeun'a missiunea cu tòta con-
scientiositatea. Dedati suntem din betrani a sci se a-
pretiuimu caúsele publice, si se le dàmu totdéun'a 
solutiunea dupa cea mai buna convingere. Si daca 
s 'au ivitu din cand in cand in adunările nòstre câte 
unu momentu regretabilu, acest'a n 'a provenita nici 
odată din alta incidente, decât din motivulu, ca am 
fost la inceputu, si dora nu ne-am sciutu cu toţii 
se ne aflam in viéti'a constituţionala. 
Ne intrunimu astadi pentru a sieseprediecea óra 
in sinódele eparchiale. Si daca este vorb'a, astadi po-
tem dice, ca in acesta timpu am facutu destule es-
perintie pre terenulu vieţii nòstre constituţionali, pen-
trueâ se ne scimu folosi de esperintiele trecutului. 
In organismulu bisericei nòstre eparchiele au data 
cele mai multe semne de viétia si de activitate. Si 
multe lucruri bune, si multe începuturi franóse avem 
a-Ie multiemi acestei activitàti. 
E i bine, daca ne vom pune întrebarea astadi, 
«a propriamente care este, si trebue se fia activitatea 
sìnòdeloru eparoehiali, vom trebui se respundemu cu 
legea fundamentala, cu statutulu organicu, carele ac-
tivitatea sinódeloru o imparte in doue parti si anume : 
La competenti'a sintfdeloru eparchiale apartiene 
in prim'a linia contral'a administratiunei diecesane, er 
pre langa acest'a ceeaee este si de mai mare impor-
t an t i a : indigitarea celoru de lipsa, pentracâ din anu 
in anu in acesta administratiune se se faca îmbună­
tăţirile, ce le recera impregiurarile. 
O buna administratiune in orice corporatiune 
din lume este opulu celu mai greu. Si nu este cor­
poratiune in lume, carea se nu gasesca in tota tim-
pulu câte ceva de îndreptata si de imbunatatitu in 
ale administratiunei. Er daca-i vorb'a, nu este nici 
cea mai mica mirare in ceeace privesce cestiunea, de 
carea vorbimu, daca considerâmu mulţimea si varie­
tatea agendelora, cari apartienu administratiunei; si 
daca mai departe considerâmu faptalu, ca dela orice 
administratiune nu se recere, si nu se aseepta numai 
a resolvi agendele, ce i-se substernu spre deliberare, 
ci se cere si se aseepta, ca administratiunea se creeze 
si se emită dispusetiuni salutarie, prin cari corpora-
tiunea, in alu carei'a servitiu se afla, — se iea unu 
aventu totu mai însemnata in desvoltare. 
In biserica din norocire positiunea atât a con-
sistoriului, cât si a sinodului eparchialu, ca organe, 
ce au a-se ocupa, si respective a dâ direcţiunea in 
administratiunea biseric^sca este mai usi6ra, de cum 
este positiunea altora corporatiuni. 
Biseric'a si-are in cele patra evangelii, in ca­
nine si in traditiunea bisericesca base si principii si­
gure si nestramutavere, si standu pre aceste base, si 
respective aplicandu conscientiosu si esaetu aceste prin­
cipie in t6te ale n6stre, nu se p6te, câ se smintimu, 
si nu se p6te, câ se nu inaintâmu. 
Acesta impregiurare este de mare importantia si 
val6re in vieti'a si desvoltarea n6stra bisericăsca. 
Eegula generala este : ca in orice corporatiune, 
unde este viâtia constituţionala, — 6menii diferu in 
principie, si diferinti'a de principie ii-face se se gru­
peze in partide. Omenii sunt apoi, si remanu 6meni, 
si se p6te intemplâ, câ in foculu luptei de partida 
se-se sacrifice caus'a comuna spiritului de partida. 
De acesta impregiurare in biserica suntem seu- î 
titi. In prineipie nu potè se fia nici cea mai mica ì 
diferintia intre noi. Precum din sant'a evangelia o j 
iota nu ne este permisu a schimba : tocma asia nu s 
ne este permisu in nimicu a-ne abate dela principiele, < 
pre cari ni-le indigitéza sant'a evangelia, sântele ca- Ì 
nòne si sant'a traditiune. > 
Daca in principie nu potem, si nu este permisu i 
a diferi unulu de altulu, potem se avemu idei si o- l 
piniuni diferite in ceeace privesce aplicarea acestora Ì 
principie in diferitele caşuri, ce ne obvinu in viéti'a l 
practica. 1 
A trece inse preste acesta diferintia este dupa Ì 
noi unu lucra forte usioru. însufleţiţi de caus'a co- > 
muna si de promovarea ei eu tòta puterea, de carea s 
dispunemu — suntem de o potriva cu toţii, — de a- $ 
semenea scutiţi suntem si trebue se fimu eu toţii de Ì 
orice preocupatiune si spiritu de partida, — si ast- l 
feliu nu incape nici cea mai mica indoiéla, ca sinddele < 
nòstre eparehiali voru dâ tuturor agendeloru, asupra l 
caror'a voru delibera eea mai buna solutiune. \ 
Premitiendu acestea ne permiteam a dice alesi- > 
lora clerului si poporului, cari se intrunescu astadi in | 
cele trei centre ale provinciei nòstre metropolitane : \ 
„Bine ati venitu." Ì 
A IX adunare generala ordinaria a fondului 
preotiescu. 
Sunt acum noue ani, de cand preotimea ndstra 
petrunsa de îngrijiri pentru viitoriulu ei la vocea 
Archipastoriului seu a pusu petr 'a fundamentala la 
infientiarea unui fondu preotiescu. 
Necajitu, cum i-a fost dat'a preotului romaneseu 
se fia — se pare ea pre atunci preotimea ndstra era 
cu unu feliu de nencredere in sene si in puterile sale, 
si pare ca nu se potea deprinde cu idei'a de a vede 
aiei in diecesa unu fondu puternicu pentru îmbunătă­
ţirea sortii sale. 
Astadi cuventulu trupu s'a facutu! 
Ceeace inainte eu noue ani erâ numai o ideia, 
o sementia aruncata, astadi a devenitu trupu, si din 
reportulu generalu, presentatu de consistoriulu diece-
sanu, adunării de ieri a preotimei s'a constatatu, ca 
fondulu a trecutu preste greutăţile începutului, si as­
tadi dispune de o avere in suma de aprdpe un'a suta 
de mii fioreni. 
Totu din acelu reportu s'a constatatu, ca fon­
dulu este bine ingrijitu si administratu, si este pusu 
pre nesce base solide, pre cari se pdte desvoltâ totu 
mai repede, si pdte se reverse totu mai multe rdde 
intra ameliorarea sortii preotimei, a veduvelora si a 
orfanilora preotiloru. 
Eeportulu consistoriului despre administrarea fon­
dului preotimea l'a luatu in generalu la cunoscintia, 
â r in desbaterea speciala adunarea a luatu la cuno­
scintia, ca tacsele dela preoţime pre partea fondului 
au incursu mai regulatu, decât in anii precedenţi, ca 
sessiunile parochiali menite la augmentarea acestui 
fondu au sporita in anulu trecutu cu 5 si altele. 
Casariului si peste totu personalului de administratiune 
i-s'a datu absolutoriu pre anulu 1 8 8 5 , si in fine s'a 
votatu bugetulu fondului pre anulu curinte. 
Judeeandu dupa celece a constatatu ieri adunarea 
generala despre starea si progresulu eelu imbueuratoriu 
alu fondului preotimea si-a cascigatu degia convinge­
rea, ca dilele, in cari ne vom întruni in anii viitoriu 
pentru a esaminâ, si controla mersulu administratiunei 
acestui fondu — voru deveni dile de bucuria si de 
serbatdre pentru intrega preotimea din eparchi'a A-
radului.-
Epistolele parochului betranu. 
IV. 
Iubite Nepâte! — Astadi am luatu parte la a-
dunarea de obşte a fondului preotiescu, ee s'a tienuta 
la resiedinti'a episeopesca din Aradu dela 9 dre de-
minetia pana la 1 dra dupa amediadi. Am fostu de 
fatia peste 20 preoţi betrani si teneri veniţi din deo­
sebitele parti ale dieeesei si cu toţii ne-am bucurată 
vediendu in fruntea ndstra pre Prea Santitulu Pariate 
Episeopu — deplinu sanetosu dar ca si totdeun'a asia 
si acuma ingrijitu de sdrtea dieeesei sale. Te-am ve-
diutu si pre DTa cuprindiendu locu intre preoţii mai 
teneri si scriindu ceva, pdte câ chiar despre cele ce 
se petreceau in adunare, dar n'am aflatu de euviin-
tia se me apropiu de DTa si se-Ti impartasiescu eele 
ce semtiâm vediendu-me intr'o adunare preotiesca a-
tâtu de inalta, pentru aceea me ineereu acum prin 
epistola a-Ti desveli cugetările mele cari me petrun-
sera sub deeursulu adunării. 
Inchipuiesce-Ti Iubite Nepdte î unu preotu dela 
sate, precum sum si eu unulu, deca intra intr'o so­
cietate de preoţi aleşi, fruntea preotiloru din diecesa, 
cu eâta smerenia si băgare de sema trebue se-si caute 
unu locu de siedere cam pe de laturi si nu in frunte, 
ca nu cumva — dupa dîs'a scripturei — se vina altulu 
mai cinstitu, carui'a se euvine loeulu intâietatu,— ast-
feliu am faeutu si eu eă m'am retrasu intr'unu un-
ghiu alu salei, de unde apoi usioru am auditu si ve-
diutu tdte câte se seversîra. 
Cuventulu de deschidere a fostu cam lungu, dar 
se mai fi fostu de trei-ori atâtu de lungu, totu n 'ar 
fi fostu in stare se ne obosesca pentru-câ a fostu plinu 
de invetiatura si de sfaturi parintesci, de cari numai 
rareori poti audi. — Se radicâ apoi unu preotu nu 
betranu dar nici chiar teneru cu numele Cidra deca e 
adeveratu, aeest'a ceti unu „raportu" despre starea 
fondului. Densulu ni aduse scirea imbucuratdria ca 
fondulu in aceşti ndue ani dela infiintiarea lui s'a ra-
dieatu la aprdpe de 100 de mii florini. Mai ca nu­
mi veniâ se crediu preotului acestui'a se fia adeea a-
deveratu ceea-ce densulu ni cetesce din carte; noi — 
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a o sata de mii florini! — Ca noroculu că afara de 
Cióra se mai radicara doi preoţi si adeveriseră ca ei 
trei-insi împreuna au cercatu socotile, obligaţiile libe-
lurile dela cas'a de păstrare precum ni spuse preo-
tulu Cióra. Atuncia crediuramu cu toţii. — Dar eu am 
ai aflatu si am disu in mine: Mare esti Domne! man'a 
Ta lucrédia nevediutu preste noi; unde e primejdi'a 
mai mare, acolo esti Tu mai aprópe! Cine ar fi cre­
dinţa acést'a mai nainte de acést'a cu nóue ani? 
JDéca preoţii voru ave credintia in Domnulu, peste 
\Q—20 ani, cine va ajunge, voru vede minuni si 
mai mari. 
Aceste cuvinte le increstu aci pentru preoţii ţe­
seri, ea se-si aducă aminte la timpulu seu, că la a-
nulu 1876 nu era numai vorba de fondu, la 1877 
s'a intemeiatu era astadi s'a urcatu aprópe la o suta 
de mii florini; elu va cresce cu ajutoriulu lui Ddieu 
si de ródele lui se voru folosi peste câtva timpu toti 
preoţii din diecesa; cu câtu lu-vomu sprijini mai cu 
căldura, cu atâtu mai aprópe va fi acelu timpu. 
Sub decursulu adunării m'am convinsu si despre 
aceea, ca toti preoţii si cei betrani si cei teneri se 
intereseza de starea fondului si-lu privescu de unu mi-
dilocu, carele cu timpulu are se fia scutura si propt'a 
bisericei si a poporului din diecesa —prin aceea, că 
elu va produce preoţi luminaţi', părinţi intielepti pen­
tru poporu. 
Preotulu Cióra cu „raportulu" lui a sternitu mai 
multe dispute, dar tote au decursu intre margínele 
bonei cnviintie; mi se implea anim'a de bucuria au-
dîndu atâte vorbe intielepte si insuflate de cele mai 
bone îngrijiri. 
Incheiandu-se adunarea, s'a vorbitu „ca intre 
fraţi" despre ordinatiunea inaltei stepaiiiri in privin-
ti'a matriculeloru; in curundu preoţii voru capeta dela 
maritulu Consistoriu o instrucţia privitória la matri­
cule ; era pana atuncia fraţii preoţi se porte dóue ma­
tricule, adecă un'a e cea legata, a bisericei, era alt'a 
« întocmai ca si acést'a iuse se nu fia legata, ci pe 
eole singuratice, si Ia capetulu anului cólele aceste — 
impeturate sé se substórna autorităţii politice, nu inse 
ea „copia" séu ca „parie" ca si pana acuma, ci ca 
si candu ar fi insusi originalulu.— Spune Iubite Ne­
pote! acést'a si altora fraţi preoţi, cari nu cetescu 
epistol'a acést'a, ca se nu patiésca cumva ceva rusîne, 
căci sci bine, că cu matricúlele n'avemu ce glumi. 
Seversindu-se si acesta sfatuire, Prea Santi'a Sa 
ne pofti pre toti la mesa, unde cuprinseramu locu 
dupa cum fuserâmu asiediati; intre mâncări vorbirâmu 
despre fondu si despre viitoriulu lui, preoţii betrani 
eu burnutiti'a in mana ni povesteau despre starea bi­
sericei si a clerului din vremile trecute; mai — cu 
toţii ne aruncarâmu privirile asupra portreteloru alora 
optu episcopi, ce erau asiediate pe paretii salonului de 
maneare din resiedintia. „Despre cei morţi — numai 
Mne se vorbesei" — am trecutu cu iutiel'a peste 
chipurile loru; am stătu inse si vom stá naintea por­
tretului archiereului nostru de acuma si cu toţii am 
disu, ca Ddieulu poteriloru se ni-lu tiena mulţi ani in 
sanetate ca se ni p6ta face in diecesa si alte lucruri 
bune si măreţie precum ni-a faeutu si pana acuma! 
I Notitie despre vieti'a si activitatea Metropolitu-luî Moldovei Yarlaamu (1632—1653). (Continuare din Nr. ,8.) li) Indata la inceputulu Domniei lui Vasilie Lupulu se audia de neintielegeri intre Turci si Poloni. Abaz'a Pasi'a care si-condusese ostile in contra Poloniloru la inceputulu tdmnei anului 1 6 3 3 , cand fură constrensi si Domnii Romani Mateiu Basarabu si Moise Movila . se merga împreuna cu densulu, negasindu-si linisee 
> pentru nereusit'a sa, începu a amesteca lucrurile din 
\ nou si a se pregăti de resboiu; era Lupulu si M. 
' Basarabu primiră ordine se fie pregătiţi. încurcăturile 
aeestea inse se aplanară lesne, cand vediura Turcii, 
ca Polonii, cu cari traeu in linisee dupa pacea în­
cheiata la Hotinu cu Sultanulu Osmanu, si-indreptara 
armatele in contra loru. Atunci tramisera ei in graba 
unu solu pentru pace, aretandu-li Poloniloru, ea t6te 
neintielegerile acele s'au faeutu de Abaz'a Pasi'a fara 
scirea imperatiei, lucruri, cari le va plaţi cu capulu 
seu. Turcii sugrumară pe Abaz'a, era Polonii se in-
torsera la ale sale. Avendu necredintiosii linisee din 
părţile aeestea, erau in linisee si tierile Romane, si 
cu atât'a mai multu erau ele in pace, cu cât Mu­
sulmanii începură in anulu 1636 resbelu in con­
tra Persiloru si erau ocupaţi seriosu in acele parti. 
Fiind tierile Romane nesuperate din afara înce­
pură, a se sfădi ele intre ele, căci Lupulu voia cu 
orice pretiu se detroneze pe Mateiu si se-lu sc6ta 
din Domnia. Acest'a ne o probeza cronieariulu Mi-
ronu Costinu, mai amintindu, eu Lupulu avea mare 
pisma pe Mateiu Basarabu inea înainte de a fi Domnu, 
prin urmatdrele : „Asia si Vasilie Yoda... au ineeputu 
sfada cu Mateiu Voda, Domnulu Munteneseu, pentru 
Domni'a acei tieri: ori ca nu-lu încăpea Moldov'a...; 
ori ca silea se veda pre fiiulu seu, Ioan Voda, esitu 
la Domnie....; ori ca l'au indemnatu pre Vasilie Voda 
marea netocmela si nepretenie, ce avea mai de multu, 
inca din boeri'a s a : scosese Domni'a dela imperatie 
prin mijloeulu lui Cazlar Ag'a si a Paşii de Silistr'a, 
fiiului seu, lui Ioanu Voda, in tier'a Muntenesca." *) 
Chiar indata ce a ajunsu la Domnia, dupa cum ni 
spune acelaşi cronicariu, Lupulu a ineeputu a pîrî pe 
Mateiu la Turci si prin patronii sei dela P6rta ii-fa-
cea mari neplăceri: „Ce avendu mare neprietenie Ma­
teiu Voda cu Vasilie Voda, de indata ce au statutu 
Vasilie Voda la Domnie, făcuse multe amestecături 
pre acele vremi la Pasi'a de Silistr'a." 2 ) In „Cro-
1) „Cron. Rom." I, 305 s i 269 . 
2) Ibid. I, 304 . Fot ino 1. c. p . 73 : „Asia dar Vasilie Voda, 
dupa ce a sositu i n Moldov'a (câ Domnu) a lucratu prin Kizlar A-
gasi s i Vizirulu, câ se se renduesca pe fiiulu seu Ioan Voda la Dom­
ni'a t ierei Romanesci ." 
nic'a tierei Romaneşti" despre inceputulu neintiele-
geriloru dintre Vasilie Lupulu si Mateiu Basarabu ga-
s imu: In töta paeea, ce avea Mateiu Vodă, in dilele 
lui er nu Fau lastu Ddieu in odichna, ci i-au aredi-
catu pre unu vrajmasiu mare, Vasilie Voda Lupulu... 
Acest'a tara nici o pricina se făcuse vrajmasiu lui 
Mateiu Voda, si in totu feliulu se muncea câ se iea 
Domni'a tierei Romaneşti, pricin'a pentru ce Ddieu 
scie." 3 ) Schmidt inse despre caus'a neamicitiei celei 
mari intre M. Basarabu si V. Lupulu ni spune 
urmatörele : „zuischen dem Lupolo unnd dem Matheo 
ist ein irreconcierliche feindtschaift; Ursachen dessen 
solle sein gewesen, ein fornember G-riech namens Cnrt 
Celeby. ich habe in gekannt. Weillen dieser an der 
Porten in grossen Credito wahre, baldt wider ein, baldt 
wider den anderen fürsten practicirte, haben beide der 
Mateo unnd der Lupolo sich verglichen, unnd den 
Griechen Curt Celeby (gegen 4 0 , 0 0 0 taller, so si 
dem Brayram Bassa bezalt) zue Constantinopel auff-
henekhen lassen. Der Lupolo hatt dass maiste dar-
bey gethan, die gancze Summa hergeben, hoffendt der 
Matheo, seinen verheyssen nach, den halben tail nem-
blichen 20 ,000 taller wider restituieren werde. Dem­
nach der Lupolo die Zwanzig tautsendt taller vom 
Matheo öffter begehrt, aber sie nie bekommen künnen, 
hatt es ihn dermassen verdrossen, dass er an der Por­
ten wider den andern angefangen zue practieieren..." 
4 ) Marturi'a iui Schmidt e cumpenitöre câ contimpo-
ranu si elu este in cele mai multe din relatările sale 
chiar martora oculariu. Greculu Celebi, omu fara fric'a 
lui Ddieu, făcea mari pîri asupra lui Mateiu Basarabu, 
cand acest'a mersese la Constantinopole pentru primi­
rea Domniei si putienu a lipsita se aducă perdiare 
cu ealomniele lui cele neomenöse celui mai bunu si 
vrednicu Domnu Romanu 5 ) . 
Nefericitele lupte intre Domnii Romani se ince-
pura in tömn'a anului 1637 6) si se prelungiră mai 
mulţi ani, aducendu asupra Romaniloru totu feliulu 
de rele si nenorociri cumplite. Bine se esprima be-
tranulu cronieariu Sincai, cand diee : „Ca pre neamulu 
Romanescu mai multu l'au stricatu neintielegerea in­
tre densii si pism'a din launtru, earea si pre stră­
moşii nosti Romanii cei vechi singuru i-au mancatu," 
er in altu loeu, vorbindu elu despre nefericitele lupte 
8) „Mag. Ist ." I, 296. Sineai 1. c. p . 3 0 — 3 1 . 
*) Schmidt 1. o. p. 673. 
5) „Mag. Ist ." IV, 318—319 . „Er Curta Celebi greculu totu 
au nmblatu pre asennsu la Vizirulu, si s'au ispit i tu iu multe chi­
puri, si au adusu la Vizirulu greci, grece, turcâice, de au pîrîtu cum 
le-au peritu bărbaţii, fraţii si feciorii in resboiulu lui Mateiu Voda." 
Er la Sincai 1. c. p. 27 gasimu : „Asceptandn (M. Basarabu) sfersitulu 
pîrei, carea o avea cu Kadu inaintea Divanului, si s'au si fac atu i n 
vremea aceea tote, câte s'au potutu face de greci asupra lui. P e n -
truca era atunci in Tiarigradu unu boeru grecescu anums Curi'a 
Cilibi, care intra la Vizirulu diîpa plăcerea lui ; acest'a intielegendu-
se cu Grecii, cu Grecoicele si cu Turcoicele, au in numele loru o 
scrisore in launtru la Vizirulu, in earea se jeluia, ca pentru vin'a 
lui Mateiu Voda la unii si la unele le-au peritu iu resboiu feciorii, 
l a altele bărbaţii, la toti si la tote nepoţii , ginerii si cumnaţi i ." 
6 ) Sincai 1. c. p. 3 1 : „In anulu 1637 tomn'a tardiu Lupulu 
Domnulu Moldovei... s'au redicatu cu oste asupra lui Mateiu Domnu­
l u i Muntsnescu." 
dintre Moldoveni si Munteni din timpulu acestora 
Domni, ni spune : „Ren destulu, ca Moldovenii s i 
Muntenii, fiindu ei totu de unu sânge, asia se manca 
pe sine si alerga la neamuri străine se-i impaee." 
Intru adeveru neunirile dintre densii au fost de cele 
mai multe ori isvorulu nesecatu alu nenumeratelora 
nenorociri venite asupra pamenturiloru Romane sî 
caus'a, care a facut'o pre naţiunea nostra nu odată 
se simtă cu durere si amara jugulu greu alu inimiei-
loru crucii si alu altora vecini si străini. Ele n'au a-
dusu si n'au lasatu in urm'a loru decât ruine si mor­
minte, asuprire, împilare si degradare, aducerea strai-
niloru si vrajmasiloru naţiunii n<5stre asupra fratilorn 
noştri, se li prade avutulu, se le arda locuintiele si 
se-i tîresca in amar'a sclavia. La aceste oribile fapte 
urmări ale neunirii dintre fraţi, de sigura ca vrăjmaşii 
l neamuiui nostra băteau in palme si rideau înfundată. 
\ (Va urma - ) 
In cest iunea crescerai fetitieloru. 
Aradu la 14/26 . Apri lu 1886. 
Onorata Redactiune ! Cuno3candu zelulu neobosita, 
ce păstraţi intru conservarea limbei si promovarea culturei 
naţionale, si din motivulu, ea in dieeesele romane gr. or. 
in eurendu se vor intruni sinódele diecesane, mi iéa ea 
pretiuit'a permisiune libertatea cere publicarea urmatorei t 
întrebări catra toti fraţii romani. 
Considerandu, ca deja la incepulu seclului presînte 
s'a ivitu si la noi romanii necesitatea de a propasi con-
formu spiritului tempului intru nisuinti'a de mantienereă 
si cultivarea limbei materne ; 
Considerandu, ca tote natiunele in urmarea pasilora 
necesarii in direcţiunea mai susu indicata au aflatu si tiena 
de conservatorii cei mai paternici ai limbei materne Sexulu 
femeiascu, care prin pusetiunea s'a din familia este ce la 
mai chemata faetora dela insasi natur'a a inradaeinâ in o -
draslele familiei cunoscinti'a si iubirea limbei materne ; 
Considerandu, ca din acestu puntu de vedere tote 
natiunele au pusu si punu deosebitu pondu pe creseerea 
sexului femeiescu, — si in fine ; 
Considerandu, ca prin îngrijirea de institute si i n -
fiintiarea de stipendie m e n i t e p a n a a e u m a m a i 
n u m a i t o t u p e n t r u s e x u l u b a r b a t e s c u amu 
documentata indolentia neiertata facia de creseerea fiice-
loru nòstre, si prin urmare facia de conservarea limbei ma-
terne ; ba prin creseerea loru de pana acuma in institute 
streine Ii s'a datu ocasiune a-se desvoltâ in ele ore-care 
atragere catra confesiunele, ce sustienu acele institute (cu 
esemplo destule potu servi.) 
Vinu deci cu totu respectulu a pune modest'a în-
trebare, ca n u a r f i c o n s u l t i ! s i t e m p u l u s u -
p r e m u 
a) a ne îngriji deja de tempuriu si pana inca nu 
e tardiu pentru a crea stipendie spre a ni cresce si 
invetiatoritie si profesoritie pe atunci, cand in seurtu © se 
infintiamu preparandie si scóle superióre de fetitie? 
b) câ veneratele consistorie de ambele confesiuni si 
sinódele diecesane câ autorităţile cele mai competente se 
ié iniţiativa in acÓ3t'a privintia si se creeze inca pe anula 
armatoriu scolastica atari stipendie ? 
Observu, ca in acest'a cestiune nu voiescu a tiene 
disputa cu nime, càci am dorita numai a atrage atenţiunea 
7) Sincai 1. c. t . 1. 377 si t. IIT. 3 3 . 
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celoru chiamati asupra acestei cestiuni neamanavere, ca-
rea n'ar trebui se devină cestiune de partida. 
Neavendu in fine cunoscinti'a tuturora diareloru din 
patria, rogu si pre acele stimate Bedaetiuni, caroru nu li-
am tramisu aceste orduri, a li dâ locu in pretiuitele loru 
diarie, reproducandu-le. 
Cu tòta stim'a 
Aug. Mutiu. 
i "v e r ss e . 
* Consistoriulu eparehialu aradanu, s'a 
intrunitu Vineri'a trecuta in siedintia plenaria, si a per-
tractatu caúsele, ce au a-se substerne venerabilului sinodu 
eparehialu, precum si alte cause de interesu. 
* In sinodulu protopresviteralu alu TA-
povei, intrunitu ieri in siedintia straordinaria pentru a-
legerea de protopresviteru sub presidiulu reverendissimu-
lui dau Vasiliu Belesiu, cá comisariu consistorialu au in-
trunitu cele mai multe voturi următorii trei candidaţi, si 
anume: părintele Voicu Hamsea, parochu in Fiscutu 42 de 
voturi, părintele ieromonachu Vasiliu Mangra, profesora de 
teologia in Aradu 20 voturi, si părintele Petru Biberea, 
parochu in Giul'a 4 voturi. Au mai intrunitu părintele 
loan Istin din Jadani 3 voturi. 
* Reimiunea invetiatoriloru din dieces'a 
Aradului, s'a intrunitu Joi'a trecuta in siedintia ordi­
naria sub presidiulu dlui Dr. Georgiu Pop'a, si a desba-
tutu mai multe obiecte de interesu. Si pana cand vom poté 
reporta detaiatu despre decursulu acestei siedintie, notâmu, 
ca de astadata au participatu 98 dni invetiatori. . », 
.... * Programulu seratei arangiate de institutulu 
pedagogico-teologicu din Aradu la Duminec'a Tomii 1886, 
in onórea deputatiloru sinodali, cu ocasiunea predării ofi­
cióse a nou infiintiatului seminariu. — La intrarea părin­
telui Episcopu in sala: „Bine esci cuventatu" coru biseri-
cescu unisonu— 1. Vediut'am lumin'a, coru vocalu. 2. Cu-
ventu de deschidere, din partea directorelui Iosif Goîdisiu. 
3. Gondolet'a de Flechtenmacher, solo eseeutatu de G. 
Mieleu elerieu curs. I. acompaniatu cu pian de N. Dia­
mandi clericu curs. I. 4. Sciintiele teologice, disertatiune 
de loan Trailescu prof. teol. 5. Viscolulu de Dürner, coru 
vocalu. 6. Toporulu si pădurea de Grigoriu Alesandrescu, 
declamata de I. Clómbesiu, preparandii curs. Ii. 7. Sinaia 
de Grigoriu Ventura, coru instrumentam. 8. Cugetări des­
pre educatiune, disertatiune de Dr. Petru Piposiu, prof. 
prep. 9. Initn'a mea pentru a ta de Ivanoviciu, esecutata 
pe viohna de D. Muscanu elerieu c. II. acompaniatu cu 
pianu de N. Diamandi. 10. Crestinismulu si civilisatiunea, 
disertatiune de V. Bodoru clericu c. I. 11, Sortea fidelei 
de loan Vidu prof. de cantu, coru instrumentalu. 12. 
Limb'a si literatur'a romana, disertatiune de I. Cacinca 
clericu c. II. 13. Hor'a armatei romane dela Plevn'a de 
Tanasescu, coru vocalu. 14. Sil'a de C. Boliaeu, declamata 
de Traian Vatianu clericu c. II. 15. Suspinulu de Ivano­
viciu, eoni instrumentalu. 16. Importanti'a oratoriei, di­
sertatiune de C. Lazaru clericu c. III. 17. Cantecu ara-
pescu, music'a de Mandiceschi, coru vocalu. 18. Influinti'a 
sciintieloru esacte asupra vieţii, disertatiune de N. Cara-
basiu prep. c. III. 19. de Flechtenmacher, cantata solo de 
St. Alesandru prep. c. I. acompaniata cu pianu de N. Dia­
mandi. 20. Cucuruzu de Humpel, coru vocalu. 21. Sciin­
tiele naturali in reportu cu agricultur'a, disertatiune de 
G. Jianu prep. c. III. 22. In gradina de Musicescu, vio-
lina, cantu si pianu de D. Muscanu, A. Marchisiu clericu 
c. I. si N. Diamandi. 23. Fetele tramóse de Neumañn, 
coru instrumentalu. 24. Music'a, disertatiune de V. Mag-
du clericu e. I. 25. Dorulu instreinatului de Flechtenma-
5 cher, coru vocalu. 26. Ardelean'a de Perian, coru instru-
\ mentalu. (de incheiare) 27. Resunetu din partea unui de -
l putatu sinodalu. 28. Marsiulu. 
> * Coru nou de plugari s'a infientiatu aici i a 
< Aradu snb conducerea dlui Petru Popoviciu. Acestu cora 
< a cantatu eu succesu sant'a liturgia in serbatorile Inviiârii 
l Domnului. Felicitâmu atât pre dlu eonducetoriu cât si pre 
> corişti, si le dorimu cât mai bunu sueeesu. 
s t Neerologu. Septsrmn'a trecuta primirămu trist'a 
l scire, ca confratele nostru G e o r g i u C h i r i t i a , pa-
s rochu in Remetea si asesoru ia scaunulu protopresviteralo 
> alu Timisiorii in urm'a unei apoplepsii de inima a inee-
( tatu din vietia Luni'a trecuta, ser'a pre la 6 dre in etate 
i de 63 de ani. Pre reposatulu lu-deplange neconsolabila-i 
l socia Ecatarin'a si multu obidatii sei fii Dimitrie, parochu 
$ in Bucovetiu, Isidoru, notariu comunalu iu Chiseteu si fii'a 
< s'a Evelin'a, măritata Iuliu Micu, funcţionarul la tribuna-
5 tulu regescu in Temisidra, precum si numeroşii sei con-
? sangeni si amici. Lu-deplange mai departe intregu poporulu 
i din Semeţea, carui'a i-a servitu cu demnitate si cu cre-
\ dintia timpu de 4 0 de ani. Inmormentarea reposatului s'a 
? intemplatu Mercuri la 3 dre după amedi. Servitiulu fn-
ţ nebru a fost oficiatu de . revereadissimulu dau, protopres-
ţ viteru Meletiu Dreghiciu, asistatu de 10 preoţi, si in fi-
> enti'a de facia a intregu poporului din Remetea, preeum 
i si a unui insemnatu publicu din comunele învecinate, a 
< inteligentiei din localitate si giuru fara deosebire de eon-
S fesiune si naţionalitate, intre care am vediutu si pre II. 
> S. baronulu Ambrozy, famili'a Balâzs din Bucovetiu, oft-
i> ciantii dela calea ferata si alţii. La fiuea servitiului divinu 
!> părintele Ioan Damsi'a, parochu si asesoru consistorialu, 
i tienu unu diseursu funebru, in carele dete espressiune 
s durerii, indurate de familia, de comun'a b i se r i ce3ea , de 
> clerulu si poporulu diecesanu prin perderea reposatului. 
i Reposatulu era unulu dintre acei veterani preoţi, ea-
< rele se distingea prin blandetia, prin pietate si punetuali-
s tate in oficiu, unu barbatu carele si-iubea poporulu, ai 
? era iubitu de poporu, si carele s'a distinsu si prin bun'a 
i crescere a fiiloru sei. In vietia a avu tu a indura, precum 
\ ni-3e spune, multe neplăceri in oficiu, ba precum ni-se rela-
> teza, chiar morbulu mortale ar fi provenitu in urm'a unei 
i dureri causate de unele atacuri personale, pre cari si-Ie-
l ar fi permisu a-le iadreptâ contra densului colegulu seu 
l din Remetea in o cuventare, ce acest'a a tienutu poporu-
? lui in diu'a de sant'a Inviiare in biserica. 
< Asociandu-ne si noi doliului familiei si alu popora-
\ lui din Remetea i-dicemu: se-i fia tierîn'a usidra si m e -
> mori'a binecuventata! 
> f Necr ologii. Subserisii eu inima frânta de durere 
'i anuntiam mdrtea preiubitului si regretatului nostru sotiu, 
< părinte, fiu, ginere, frate, nepotu si cumnatu. G e o r g i u 
s S i e r b a n u , advocatu, care dupa grele sulerintie, a re-
> pausatu astadi la 8 dre dimineti'a in alu 33. anu alu e-
l tatii si alu treilea alu fericitei sale casatorii, lasândn-ne 
\ pre noi si pre numerdsele nemuri si amici in veci neman-
5 gaiati. Remasitiele pamentesci ale regretatului repausatu se 
? vor asiedia spre vecinica odichna mane in 14/26. Aprile, 
i la 4. dre d. a., in cirniteriulu gr. or. rom. din locu. Fie-i 
s tierîn'a usidra si amintirea neuitata! Caransebesiu, in do­
lj minec'a pasciloru la 13/25. Aprile 1886, soti'a: Aureli'a 
<> Sierbanu n. Ianculeseu cu fiiulu nou nascutu. Părinţii: 
< Vichentie Sierbanu, protopresviteru, Eufemi'a Sierbanu n, 
\ Bogdanu. Socrii; Iulian Ianculeseu, directoru la cass'a "de 
^ păstrare si Ecaterin'a Ianculeseu n. Marcoviciu. Fraţii: Lî-
i viu, Ioan, Victoru. Surorile: Emili'a m. Halieu, Vidra nu 
< Chetianu, Helen'a m. Suciu si Măria. Bun'a: Persid'a Sier-
5 banu. Cumnaţii: Teodora Halieu, Isidoru Chetianu, Silviu 
\ Suciu. — Esprimandu-ne condolenti'a facia de multu $&-
maţii membri ai familiei remase in doliu prin neuitat'a 
perdere, ce au induratu, — depunemu o lăcrăma de du­
rere pre mormentulu reposatului, si-i dicemu : Se-i fie tie-
rîn'a usidra si memori'a binecuventata! 
* Multiamita publ/iea. In colect'a deschisa prin 
snbscrisulu pe partea bisericei gr. or. din locu, au contri­
buita cu ajutoriu următorii dreptu credincioşi: Vasiliu Ba­
bau 2 6 0 fi. v. a. Ioan Fazecasiu unu polileu in pretiu de 
4 5 fl. Irina Demetriu Siuteu 1 £L Ioan Siuteu 2 fi. Alexiu 
Brdeleanu (Beiusiu) lfl. Sofi'a Stefanu Siladi (Beiusiu) lfl. 
Giorgiu P. Bârna lfl. Teodoru Borconi 2fl. Petru Boreoni 
6 0 cr. Ioanu Bonatiu 50cr. Ann'a Cardosiu 50cr. Demetriu 
Cardosiu 50cr. Giorgiu Mihence lfl. Nicolau Criste 5fl. 
Demetriu Siuteu 3fl. Ioan Papp 50cr. Pavelu Moga (Tor-
nea) lfl. Ioan Herdeanu lfl. Pante Miculitia 50cr. Flore 
Gavriilu Bârna 50cr. Teodoru Hanisiu lfl. Elia Bârna lfl. 
Michaiu Covaciu 2fl . Gavriilu Cionc'a 50cr. Jacob Torgia 
50cr. Ioann'a Cheregi 2011. Ioan Bodnar lfl. de totu 35311. 
60cr. v. a. Din sum'a colectata dela bisericanulu Vasiliu 
Babau la dorinti'a expressa a Dsale s'au procuratu o cam-
pana de 126 Ko. er din restulu colectei in urm'a decisiu-
nei comitetului parochialu, — s'au procuratu 2 renduri de 
ornate bisericesei. Suscrisii contribuitori primesca multia-
mit'a mea adenca atât pentru ajutoriulu datu cât si pen-
tru viu'a interesare manifestata facia de biseric'a ndstra. Gi-
resiu 10/22.Aprile 1886. B o m u l u M a n g r a , m. p. 
parochu gr. or. 
* Multiamita publica. La biseric'a gr. or. din 
Beiushi, epitafulu care se folosesce in Vinerea cea mare 
la facerea „mormentului Domnului" fiindu vechiu si cu 
inscriptiune slaveana, — evlaviosulu credinciosu de aici, dlu 
Garrilu Cosm'a a procuratu pe spesele proprii altu epitara 
nou cu icona frumdsa in oleu (îngroparea) cuprinsa in me-
tasa si eu gâitani auriţi. Aşişderea o femee veduva Sofi'a 
Siladi a cumperatu unu rendu de ornate preotiesci de ca­
tifea negra pe sem'a Stei biserici. Desi numiţii donatori au 
facutu jertfele lor din adeveratu zelu^crestinescu si dupa 
dis'a Stei evangelii „Se nu scie stang'a ce face dreapt'a" 
— totuşi ea acestu esemplu demnu de imitatu se servesca 
de indemnu si altor'a, me semtu indemnatu in numele co­
munei bisericesei a Ie esprimâ pe acest'a cale multiamita 
publica. Beiusiu 9/21. Aprile 1886 Pentru comitetulu pa­
rochialu Vasiliu Pap, protopop-parochu. 
* JBismarck si Pap'a. La 12 Aprilie, cu oca-
siunea discussiunei asupra proiectului bisericescu in diet'a 
Prusiei, a yorbitu si principele Bismarck. Densulu, respun-
diendu celoru cari sustienu legile din Maiu, ca unu pa-
ladiu alu onorei de stătu, dise ca ondrea statului cere pace 
în launtru, er nu resbelu. Cand ar trece armat'a francesa 
peste granitie, atunci s'ar putea vorbi despre ondre, care 
ar trebui aperata pana la ultim'a picătura de sânge, dar 
aici nu. D. Bismarck cetesce apoi unele pasage din dis­
cursurile sale de mai nainte si caută se dovedesca ca den­
sulu a intratu in lupta pentru cultura numai din motive 
politice dar nu confesinnale, si ca densulu a crediutu ca 
tocmai prin legile din Maiu va putea face pace. 
Cum pdte cineva se aiureze, continua oratornlu, des­
pre o ducere la Canossa ? Dupa ce negociarile cu Masella 
si Iacobini n'au avutu nici unu resultatu, urma de sine 
câ statulu in modu unilateralu se faca gratisu si fara res-
plata acele concesiuni, pe cari le pdte dâ regele Prusiei, 
fara de a renuntiâ la autoritatea puterei statului. 
Nici odată n'am fost omulu partidului, ci totdeun'a 
omalu statului si alu regelui. Dupa ce am studiatu legile 
din Maiu a trebuitu se-mi dicu: dispositiunile numerose 
niei odată nu dueu la scopu. Cu spriginulu preotiloru ca­
tolici contra superioriloru loru, nu se pdte dobândi nimica; 
acest'a ar avea acelaşi intielesu, câ si cand unu oficieriu 
prusianu n'ar voi se merga la unu resbelu, pe care den­
sulu l'ar crede nedreptu. 
Si apoi nimenea nu este silita se se faca preotu; 
cine si-alege acesta cariera, scie mai dinainte la ce are se 
se aseepte, scie ca trebue se se supună. A rumpe acesta 
legătura a fost gresit'a tendintia a legiloru din Maiu si 
ea le-a datu si caracterulu loru superatoriu. Legile biseri­
cesei au urmatu asia dar scopuri nerealisabile." 
„Noi trebue se avem in vedere slabitiunea semtie-
mentului nationalu germanu, care face pe preotulu ger-
manu mai putienu capabilu de resistintia de cum este celu 
italianu si francesu. De altmintrelea legea bisericesca ar 
fi fost cu totulu altfeliu, daca n'ar fi trebuitu se se tiena 
contu cu clerulu polonu. Acestui'a a trebuitu se-i refu-
samu ceeace se putea dâ clerului germanu. Sciţi in ce 
lupta am intratu contra polonismului si ca, de dre-ee le­
gile bisericesei n'au fost suficiente, acum voimu se incer-
câmu pe alta cale câ se ajungemu la scopu. Din negocia­
rile ce le-am avutu cu curtea papala m'am convinsu ca 
Pap'a se intereseza de propăşirea imperiului mai multu 
decât Reichstagulu. Pap'a nu este nici polonu, nici Guelf 
si n'are legaturi cu democrati'a sociala, câ centrulu. Prin 
Pap'a vom ajunge mai curendu la pace decât prin Reichstag. 
In ori ce casu rogu camer'a se se pronunţie lamu-
ritu. Sunt convinsu ca revisuirea indatorirei de notificare, 
astfeliu dupa cum cere not'a lui Iacobini, se pdte face ori 
cand. Mai ardiu voiu spune si cât de departe potem 
merge in acesta privintia. Pentru acestu scopu ne trebue 
se cundseemu in modu oficialu opiniunea publicului. 
t Necrologu. Astadi la 9/21 Aprile 1886 condu-
serâmu la cemeteriu pre unu fruntasiu romann din Bara-
teazu, anume pre V i n c e n t i u C a n d e a proprietariu de 
aprdpe 2 sesiuni de pamentu si presidentu de comitetu pa­
rochialu, cantaretiu bisericescu si membru virilitu in comi­
tetulu comunalu. A muritu, repetimu, in urm'a morbului 
imflamatiune de plămâni. 
Inmormentarea s'a condusu de doi preoţi asistaţi de 
doi invetiatori, doi preparandi, patru cântăreţi agronomi, 
si de corulu eleviloru scdlei parochiale din locu. — Au 
participatu la inmormentare, comitetulu parochialu in cor-
pore, toţii oficialii parochiei si ai comunei civile, consân­
geni si amici din locu, din Ving'a, Calacea, Seeusigiu si 
Chetfeliu, — apoi desi timpulu erâ nefavorabilu — ploiosu 
— aprdpe totalitatea poporeniloru ortdocsi din locu de 
ambe secse, si numeroşi conlocuitori germani. 
I-s'a tienutu predica funebraia imposanta in carea 
i-s'a schitiatu biografi'a in urmatdrele: 
Decesulu se deriva din famili'a Chendi venita la fi­
nea primei jumetâti a seclului trecutu din Transilvani'a 
aici, căci Transilvani'a e tiera fecunda, carea multa popo-
ratiune a datu Banatului, Tienutului Muresiului si Crisiu-
riloru; s'a nascutu la 9 Iuniu 1846 din părinţii Marcu si 
Iulian'a. Pre tatalu seu l'a perdutu timpuriu, câ pruncu 
numai de 3 ani a remasu orfanu de tata. Mam'a sa Iu ­
lian'a l'a educatu bine tramitiandu-lu la scdla, — precum 
cere religiunea ortodocsa, care este depositari'a culturei si 
a civilisatiunei genuine. 
Devenindu adultu a invetiatu cele 8 glasuri si s'a 
facutu cantaretiu bisericescu. S'a căsătorita de doue ori. 
De antai'a căsătoria slabu norocu a avutu, putienu i'a 
traitu soci'a. In a dou'a casetoria a fost norocita, a cape-
tatu de socia o econdma in sensulu celu mai fidelu alu 
cuventului, carea nu a fost luxuridsa, nu a batutu dantiu-
rile, ci si-a cautatu de casa, — resultatulu se si vede căci 
a sporitu in cele materiale. Dupa tatalu seu i-remasese, 
numai 7 4 sesiune de pamentu. 
Mam'a s'a luandu-si de alu doilea sociu unu barbatu <j 
îiarnicu a mai agonisitu 7<t de sesiune. Decesulu Vincentiu s 
Candea a functionatu in anii 1874, 1875 si 1876 câ e- ] 
pitropu paroch. primu, — a staruitu in timpulu functio- > 
narii sale de s'a aeoperitu de nou biseric'a, — a delatu- < 
ratu gardulu obsoletu si l'a inlocuitu cu altulu modernu. s 
A funtionatu mulţi ani, câ cassariu parochialu culturalu; > 
câ cassariu si juratu comunalu, membru in comitetu a ţ 
fost neintreruptu dela introducerea stat. org. — In tim- < 
pulu din urma a funtiunatu câ presidentu de comitetu l 
parochialu, aflandu-lu câ atare crud'a mdrte. I 
In compania cu evlaviosulu epitropu Ioan Arsulescu ? 
a facutu o flamura la s. biserica pre banii proprii. i 
In anulu 1881, densulu a revelatu nou venitului < 
preotu in parochia, resursele, din cari s'a edificatu inca o > 
chilia pentru invetiatoriulu parochialu, — după ce 1 / 2 seclu Ij 
chinuisera invetiatorii, locuindu in unica chilia. < 
Avea unu spiritu intreprindietoriu ^(tocm'a ce lipsesce \ 
multoru romani) curagiosu. Erâ docilu si aplicabilu. La $ 
indemnu bunu dela preotu, si ajutoriu dela Prea Santi'a < 
Sa. din anulu 1882 pana acum a mai cumperatu preste l 
o sessiune de pamentu parte dela romani, parte dela ger- l 
mani. < 
Adeseori se plângea catra preotu, ca nu l'a ascul- i 
tatu fruntaşii parochiali a cumperâ mdr'a de pe apa de \ 
langa satu, cand in deceniulu trecutu se făcuse de ven- \ 
dutu — pre partea s. biserici. < 
A crescutu o fiiastra si doi fii proprii; ceea este < 
acum de 15 ani, er cesti'a unulu de 11, altulu de 9 ani. S 
I-a tramisu la scdla regulatu. Erâ savantu. Unic'a ? 
data nu a venitu se faea imputare invetiatoriului — pre- \ 
cum facu unii părinţi usiori de minte — de ce i-s'a pe- 5 
depsitu fii? I 
Si bucuria a avut», fiastr'a sa astadi este fat'a cea > 
dhitaiu in parochia, cetesce bine, scrie frumosu, ealculeza i 
dexteru scie a se rogâ lui Ddieu din carte, — ajuta la < 
servitiulu Ddieescu, — se scie comporta in vietia sociala S 
câ o inteligenta. i 
Erâ filantropu, cand se făcea vre-o colecta in nu- < 
mele bisericei seu alu natiunei nu hesitâ a intinde obolulu < 
caritatei crestinesci. s 
Cas'a si-o adjustase cu bunu gustu dupa modulu in- > 
teligentiloru. Archiereu si Regentu bucurosu ar fi statio- \ 
natu intr'ens'a cand din intemplare ar fi trecutu prin Ba- < 
rateazu. I 
Erâ evlaviosu, densulu si tdta famili'a sa intrega, ? 
nu negligea mai alesu in s. paresime, mărturisirea si cu- i 
minecare. s 
Si acum provediutu cu s. taine a adormitu in Domnulu. > 
Credea neclatitu in ajutoriulu lui Ddieu. In totu a- i 
nulu esoperâ câ in Vinerea patimeloru se se adune dela 5 
tdta famili'a ortodocsa câte 10 cr. spre a se celebră s. ţ 
maslu comunu pentru intreg'a parochia. — Candu observa ţ, 
«a nesce pigmei, usiori, si slabi de credintia, nu voiau S 
se contribue, câ se-i ruşineze, densulu suplinea dela sine ş 
pentru acesti'a. In anulu trecutu elu insusi a solvitu la < 
alu treilea preotu intreg'a tacsa dela sine. s 
Erâ romanu de inima. Cand vre-unu superioru ci- > 
vilu se presentâ la verî-ce intruniri de ale comunei civile, \ 
— daca acest'a se făcea a uita se enuncia in limb'a nds- s 
tra naţionala conclusulu luatu ; — pretindea cu voce sten- > 
torica a se spune si romanesce ce s'a facutu. Cand a au- j 
ditu densulu in cutarev'a predica, cum se cade romanului < 
a-si provedea pre preoţii si invetiatorii sei, — densulu a s 
^bst celu dantaiu carele a adusu in biru preotiescu grâu l 
curatu, de trei ori venturatu si trecutu prin machin'a nu- ţ 
mita trieuru. i 
Erâ contribuentu punctualu. In restantia nu se lasâ \ 
cu dările publice de totu genulu, — odată cu capulu. — 
Deschilinitu parochi'a a perdutu unu poporenu contribuentu 
cultualu. Densulu solvea în contributìune cultuala cât 14 
dileri cu case, séu 28 de dileri farà case. 
Langa aceste virtuti si merite, avea mica, dar grava 
seadere, — era sclavu patimasiu alu petreceriloru cari 
dupa verdictulu medicului, ce l'a ingrigitu in scurtulu 
morbu, — i-a curmatu firulu vieţii. 
Invederéza de aci necessitatea ardiate de a se intro­
duce studiulu higieniei farà intardiare in scólele nòstre 
confessionale de sus pana jos. 
In numelele parochiei condolente. 
Unu funetionariu parochialu. 
C o n c u r s e . 
Conform decisiunei Venerabilului Consistoriu gr. or. 
oradanu de datulu 17. Pauru. v. 1886. Nr. 195. PL 
pentru deplinirea postului de protopresviferu gr. or. alu 
tractului Oradii-mari, devenitu vacantu prin abdicerea ve -
teranului protopresviteru Simeonu Bic'a, — se escrie con-
cursu cu terminu de recurgere p n la 14/26. Maiu a. C-
pe langa urmatdrea dotatiune : 
1) Dela parochi'a protopresviterala din Oradea-mare 
venitu anualu 500 fl. 
2) Birulu protopresviterala, dela parochiele de clas'a 
prima câte unu eubalu de bucate, era dela celea de cla-
ss'a mai inferidra eate jumetate cubulu, seu in relutu pre-
tiulu curinte alu bueateloru, care face 155 fl. 
3) Tacse dela dispensatiunile de cununie â 2 fl. facu 
400 fl.— 
4) Competintie pentru visitatiunile canonice dela pa-
rochiele organisate din tractu, â 5fl. facu 280 fl. 
Cari venite computate tdte la olalta, dau o dotatiune 
anuala de 1335 fl. 
Din acest'a dotatiune, — conform decisiunei consisto-
riale susprovocate, — alegendulu protopresviteru va avea a 
administra jumetate, pe partea emeritului protopresviteru 
Simeonu Bic'a, pana candu acest'a va fi in vietia. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au de a-si instruă 
recursele loru in sensulu regulamentului pentru proeedur'a 
la alegerea de protopresviteru, votatu de sinodulu epar-
chialu Aradanu in anulu 1873. si conform §-lui 5 3 . din 
statutulu organicu, — producandu documinte autentice des­
pre acea, câ: pe langa sciintiele teologice posiedu si cele 
juridice seu barem filosofice, si câ suntu binemeritaţi pe 
terenulu bisericessu si scolariu, avendu recursele astfeliu 
instruite si adresate catra comitetulu protopresviteratulm 
Oradii-mari, a le tramite inclusive pana la 14/26. Maiu 
a. c. subscrisului comisariu consistoriala in K6ros-Jen6 n. 
p. Mezo-Telegd, (cott. Bihar.) 
Datu din siedinti'a comitetului protopresviteralu gr. 
or. alu Oradii-mari, tienuta in Oradea-mare la 1/13. A -
prile, 1886. 
Presiedinte: Notariu: 
Iosif Vess'a, m. p. Petru Ionasiu, m. p. 
comisariu consist. 
—•— 
Se escrie concurs pentru deplinirea definitiva a sta-
tiunei invetiatoresci de clas'a I din comun'a Somoschesra, 
cottulu Aradului protop. Ienopolei cu terminu de alegere 
pe 4. Maiu 1886. 
Emolumintele împreunate cu acest'a staţiune s u n t ; 
1. Bani gafa 105 fl. v. a. 
2. Pentru naturale 132 fl. 
3 . Curatitulu scdlei computatu cu 20 fl. 
4. Spese la conferintia 5fl . 
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5. 12 Stangeni d& lemne din care se-se incaldiesca 
â scoTa. 
6. Unu patrariu */* de pamentu aratoriu si fenatiu. 
7. Cuartiru si gradina de 800n. 
8. Dela inmormentari ca cantora 40 cr. 
Dela recurenţi se poftesce ca se-si provada recursele 
dupa recerintiele statut, organicu, si se le substerna con-
cernintelui inspect. de scdle Mihaiu Sturz'a in Sepros, pana 
inpreseza alegerei. Era recurenţii se se presenteze invre-o 
Dumineca seu serbatdre la St'â biserica in Somoschesiu. 
Somoschesiu, la 15. Aprilie 1886. 
Comitetulu parocbialu. 
î n contielegere cu -. MTHAIU STURZ'A, m. p. inspect. scdl. 
—•— 
Pe basa decisului Consistoriului eparchialu de sub 
~ST. 430. a. e. cu consensulu parocbului localu Moise 
Grozescu, se escrie concursu pentru postulu de capelanu, 
langa numitulu parochu, cu terminulu de alegere pe 4/16. 
Maiu a. c. când se va tienea si alegerea. 
Emolumintele alegendului capelanu vor fi jumetate 
din tdte venitele parochiali de esemplu din pamentu, biru 
sî stolele usuate. 
Doritorii de ocupa acestu postu de capelanu, au se-si 
trimită recursele — adresate Comitetului parochialu din 
Batani'a, concernintelui adm. protop. Moise Bocsianu la 
Curticiu comitat. Aradului; avendu a alătura langa docu-
mintele prescrise de Stat. org. sî testimoniulu de eualifi-
catiune din studiile teologice, cu calculi pentru parochie 
de class'a a dou'a. 
Er pentru a-si aretâ desteritatea in cântări si cu-
Ventari, se se presinte in terminulu precisatu in regula-
mentulu pentru parochii la sant'a biserica. 
Datu in Batania la 25 Martie v. 1886. 
Iosif Petrilla, m. p. 
presied. com. par. 
In contielegere c u : MOISE BOCSIANU, m. p. adm. prot-
—D— 
Pentru deplinirea postului de parochu class'a LII-a. 
in Moaostoru. protopopiatulu Behntiului — se deschide 
concursulu cu terminu de alegere pe diu'a de 11/23. Maiu 
a. c — 
Emolumintele sunt: un'a sessiune de pamentu, pîatiu 
parochialu, bir dela circa 50 de case câte */* era dela circa 
2 0 de case, numai eâte x / 4 de meti de cucuruzu in bdmbe, 
si stol'a îndatinata. 
Recursele cuvintiosu adjustate conform preseriseloru 
statului organicu, si adresate Comitetului parochialu localu, 
se se tramita părintelui protopopu tractualu Georgiu Cre-
ciunescu, in Belintiu, u. p. Kiszeto, celu multu pana la 
9 / 2 1 . Maiu a. c ; avend recurenţii in vr'o Dumineca ori 
serbatdre a-se presentâ in biseric'a locala, spre a-si aretâ 
deprinderea in cântările ori cuventarile bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: G. CRECIUNESCU, m. p. prott. 
—a— 
Pentru deplinirea postului de capelanu permanentu 
class'a UI . in EacHt'a, — protopopiatulu Belintiului, — se 
deschide concursulu, cu terminu de alegere pe diu'a de 
18/30. Maiu a. c 
Emolumintele sunt: 10 jugere pamentu aratoriu din 
sessiunea propriaminte parochiala ; 200 fl. in chipu de biru, 
si stol'a îndatinata dela poporenii parochiei reduse. 
Recursele adjustate conform preseriseloru statutului 
organicu, si adresate Comitetului parochialu, sunt a-se tra-
mite părintelui protopopu Georgiu Creciunescu, in Belincz, 
p. u. Kiszetd, celu multu pana la 16/28. Maiu a. c.; a-
vend recurenţii in vr'o dumineca ori serbatdre, a-se pre­
sentâ in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in 
cantari ori cuventarile bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prott. 
—•— 
Pentru deplirirea postului de capelanu interimara 
langa veteranulu parochu din Capeln'a, Demetriu Popo-
viciu se escrie concursu ; pe langa jumetate din totu t>e-
neficiulu parochialu sistemisatu in acést'a parochia care se 
cuprinde : 
1) Pamentu parochialu aratoriu de 10 jugere 769°d. 
2) Birulu preotiescu dela 164 de case câte 1 me-
sura de cucuruzu. 
3) Venitele stolarie dupa usulu esistinte. 
4) Intravilanulu parochialu de 1 jugeru, — care 
tdte la olalta aducu unu venitu de 441 fl. 
Pentru locuinti'a alegendului capelanu se va ingrigi 
insusi parochulu. 
Competintii pentru acestu postu au se-si substerna 
recursele adjustate cu documentele prescrise adresate co­
mitetului parochialu, la protopresyiterulu competinte a Be-
liului Petru Suciu in Ucurisiu (Ókrds) pana 4/16 Maiu a. 
c. in carea di va fi si alegerea. 
Capeln'a, 2 Aprile 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : PETRU SUCIU, m. p. prot. Beliului. 
—•— 
Se publica concursu pentru postulu invetiatorescu 
devenitu vacantu la scdl'a vechia in com. Ketegyhâza. 
Emolumintele sunt : 250 fl. bani gata, 5 jugere de 
pamentu cl. L; 1 / 4 parte din procentulu fundatiunei de 
1785 fl a contelui menita pentru ajutorarea preotiloru si 
învetiatoriloru din locu ; 5 stangeni metrici de lemne, din 
care se va incaldi si scdl'a ; dela mortu mare 1 fl. dela 
micu 50 cr., cortelu si gradina de legumi. 
Competitorii la acestu postu, au a-si tramite recur­
sele instruate conform stat. organicu Pré Onoratulu dnu 
Petru Chirilescu, inspectoru de scdle in Ketegyhâza pana 
la 27. Aprile v. cana va fi si alegerea, avendu nainte de 
alegere a se produce in cantari la s. Biserica de aici. 
Ketegyhâza, 29. Martin, 1886. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Mihaiu Ardeleanu, m. p. 
preside. 
In contielegere cu mine: PETRU CHIRILESCU, m. p. 
protop. inspect. de scdle. 
—•— 
Pe bas'a ordinatiunei Venerab. Senatu Scolara din 
10 Martie a. c. Nr. 815, se escrie concursu pe staţiunea 
invetiatorésca din Radmanesci, eu care sunt împreunate 
urmatdrele dotatiuni : in bani gat'a 133 fl. 36 cr. 20 meti 
cucuruzu, 12 meti grâu curatu, 4 lantia pamentu bunu, 
3 aratoriu, si 1 livada, 8 orgii de lemne din care se vâ 
incaldi si scdl'a, scripturistica 5 fl. dela fiecare inmormen-
tare unde va fi poftitu, 40 cr. cortelu libera in stare buna, 
grajdu, cămara si gradina de 1200 a. 
Doritorii de a cuprinde acést'a staţiune, pe langa 
representarea in vre-o dumineca seu serbatdre in biseric'a 
de acolo, — au a-si substerne recursele adresate comite­
tului parochialu, subscrisului per Balincz, in Leucusiesci. 
Comit. Carasiu-Severinu, — pana in 27 Aprilie a. o. in 
care di va fi si alegerea. 
Radmanesei 31 Martiu 1886. 
Adam Ros a, m. p. 
inspect. de scóle. 
—•— 
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